
















    

         









     
          

        

KUDOS AND BIOSIS CITATION INDEX 
        

      

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       





       

    

      
       
        















Clarias gariepinus Yes 2016 SC
Clarias gariepinus Yes 2016 PP
Yes 2016 OS
Cyprinus carpio Yes 2016 RA
Clarias batrachus  
Clarias gariepinus Yes SC
Cyprinus carpio) Yes OS
Argyrosomus regius Yes 2016 RA
Carassius auratus Yes 2016 SC
Chelonibia patula Callinectes 
amnicola Yes 2016 OS
Liza abu








corrianus Yes 2016 PC
















          
      










      
       
ISSUES IN 2016
      
      
    


UVODNIK 2017: REFLEKSIJE I TRENUTNE 
SPOZNAJE 
        


   
   






     
       












      
       

        

        

        
      
      

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